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新加坡在华投资项 目达 671 项
,
比 2 0( 刃 年增长 9 .4 6%
,






项 目达 17 7 项
,
较 20 1 年同期增长 .7 9%
,
合
同金额达 & 3 亿美元
,
比 20 1 年同期增长
1 10 .7 %
,





20 1 年同期增长 10 .8 6%
。
截至 20 2 年 3 月
底
,
新加坡对华 投资 累计项 目有 9 6 5 2 项
,
合 同金额 为 3 7.6 6 亿 美元
,
实际 到位额达














20 2 年上半年 中
新两 国贸易总额 已经达到 5.9 3 6 亿美元
,
比





出 口 总额是 2 8 .5 1 亿美元
,
增 幅达 13 3 %
,
从
中国进 口总额是 3 0 .8 6 亿美元
,



















加坡 国内生产总值的 .0 4% ; 19 9 9 年
,
这一收
益达 3 2 亿美元
,
































2 0 01 年的盈利额从 2 (KX) 年的 89 0
万新元急升到 5 10 0 万新元
,
20 2 年第一季
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2 0( X) 年增 资 20 0 万美元在 中国设立新厂
,





















































是在未来 2 0 年内使其海外经济规模达到国
















































































19 9 9 年的跨 国收购交 易额为 4 6
一 3 0 一
众国际贸易问题 》 2 03 0年第 1期 国际投资与跨国经营
亿美元
,
2 0 0 0 年激增至 10 4 亿美元
,
成为全

















































































































































































































促进 两 国 资本流 动 的
良性循环





























我国已有 8 5 家中资企业在新加
坡设立了分公 司或办事处
,
新加坡政府也提
出要协助中资企业通过当地进军周边国家市
场
,
鼓励中资企业与新加坡贸易商在 国际行
销和品牌创立方面进行合作
。
我国有关部门
应继续采取相关的政策措施
,
鼓励
、
支持更多
的中资企业走向东南亚
,
走向国际市场
。
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